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著者 野口 康人, 岡部 晋典, 浜島 幸司, 片山 ふみ
内容記述 2015年 社会情報学会（SSI）学会大会
会場：明治大学 駿河台キャンパス



















































































































定数 -4.232 *** .015
年齢 -.003 .997
性別ダミー（男=1） -.304 *** .738
経済資本 年収 .000 1.000
制度化された文化資本 教育年数 .135 *** 1.145
美術館等 .551 *** 1.736
コンサート等 .077 1.080
地域愛着 .032 1.032
地域活動 .283 *** 1.327
モデルカイ 2 乗 378.179 ***
-2 対数尤度 5321.208
Cox-Snell R2 乗 .085
Nagelkerke R2 乗 .116
N 4234
属性
身体化された文化資本
社会関係資本
従属変数：この1年間で図書館を利用した（=1）
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